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Légitimisme, monarchies et contre-révolution
1 COMME l’année  précédente,  le  séminaire  a  porté  sur  les  rapports  entre  légitimisme
monarchique et contre-révolution en Europe occidentale au XIXe siècle. La première
partie du séminaire a été consacrée à l’examen et à la discussion de trois livres : Arno J.
Mayer,  The Furies.  Violence and terror  in  the French and Russian Revolutions  (Princeton,
2000) ; Roger Dupuy, La politique du peuple. Racines, permanences et ambiguïtés du populisme
(Paris, 2002) ; et Jacques Godechot, La contre-révolution. Doctrine et action, 1789-1804 (Paris,
1961 et 1984). Deux ouvrages récents et un classique, dont la lecture ou la relecture
peuvent nous aider à avancer dans une révision de l’histoire de la contre-révolution au
XIXe siècle.  La  chronologie  et  la  periodisation,  ainsi que  l’articulation  des  rapports
entre  les  différents  groupes  sociaux  à  l’intérieur  de  la  contre-révolution,  ont  été
privilégiées dans nos réflexions. Dans un deuxième temps, le séminaire a abordé le rôle
des  « reines  de  la  contre-révolution »,  notamment  Marie-Antoinette  et  la  duchesse
d’Angoulême  (Hélène  Becqueta,  qui  prépare  une  thèse  à  l’École  des  Chartes  sur  ce
dernier  personnage,  nous  a  offert  une  avancée  de  ses  recherches).  D’ailleurs,  une
séance a été consacrée aux couleurs de la contre-révolution en France, en Espagne et au
Portugal. Le séminaire a également accueilli les exposés des étudiants en DEA à l’EHESS,
Jan Zdichynec et Irina Valladares, qui ont abordé respectivement l’émigration contre-
révolutionnaire et l’opinion publique et la politique extérieure sous la Restauration et
la  Monarchie  de  Juillet.  Enfin,  trois  collègues  invités  par  l’EHESS  ont  présenté  les
résultats  de  leurs  recherches :  Manuel  Pérez  Ledesma  (Universidad  Autónoma  de
Madrid,  Espagne),  « Anticléricalisme  en  Espagne :  politique  et  culture » ;  Patrizia
Dogliani (Università de Forlì-Bologna, Italie), « Le fascisme italien entre révolution et
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contre-révolution » ;  et  Antonio  Gómez  Mendoza  (Universidad  Complutense  de
Madrid), « Le franquisme et l’ΊΝΙ ».
2 En  novembre  2002,  avec  la  collaboration  du  Centre  d’études  portugaises,  j’ai  ainsi
organisé à l’EHESS la journée d’études « Résistances au libéralisme et politisation au
Portugal au XIXe siècle », avec la participation de Maurice Agulhon (Collège de France,
Paris), Fátima Sá e Melo Ferreira (ISCTE, Lisbonne), Isabel Nobre Vargas (Université de
Coimbra), Armando Malheiro da Silva (Université de Minho), Gilles Pécout (ENS, Paris),
Jean-Clément Martin (Université de Paris-I) et Jean-Frédéric Schaub.
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